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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sains anak 
melalui penerapan metode eksperimen. Penelitian yang dilakukan peneliti hanya 
meneliti kegiatan sains pada pembelajaran kognitif di area sains untuk Kelompok 
B yang dilakukan di TK Pertiwi Sidomulyo Kaliori Rembang tahun ajaran 
2011/2012. Penelitian ini dirancang dengan penelitian tindakan kelas (PTK) pada 
setiap siklusnya terdiri dari “perencanaan (planning), pelaksanaan (action), 
pengumpulan data (observing), refleksi (reflecting)". 
Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data penerapan 
metode eksperimen dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan catatan 
lapangan. Sedangkan data mengenai kemampuan sains anak dikumpulkan melalui 
observasi. Subyek penelitian ini adalah anak dan guru TK Pertiwi Sidomulyo 
Kaliorti Rembang. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
sains anak didik melalui penerapan metode eksperimen. Berdasarkan hasil 
penelitian tindakan yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan 
sains dengan penerapan metode eksperimen "Pada siklus I peningkatan mencapai 
20,06% dan diperoleh rata-rata penilaian anak dalam pembelajaran sains sebesar 
74,31%" Pada siklus II peningkatan mencapai 14,44% dan diperoleh rata-rata 
penilaian sebesar 88,75%". Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil 
pembelajaran sains anak dalam satu kelas sebelum tindakan adalah 54,25%, 
Siklus I mencapai 74,31%, Siklus II mencapai 88,75%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah metode eksperimen dapat meningkatkan kemampuan sains 
anak kelompok B di TK Pertiwi Sidomulyo Kaliori Rembang. 
Kata kunci :Kemampuan  Sains, Metode Eksperimen 
 
 
